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Hochwasserschutz Vereinigte Mulde, Stadt
Grimma - hydraulische ModeBierung zur
Erfassung der Hochwasserabflussverhaltnisse und
mr Ermittlung der Auswirkungen von
Hochwasser-SchutzmaBnahmen
Veranlassung
Die Stadt Grimma erstreckt sich linksseitig der Vereinigten Mulde zwischen km
80+830 und 79+000. Auf Grund ihrer Lage in einem aufgeweiteten Talraum ist
das Stadtgebiet stark hochwassergefahrdet. Davon zeugen seit Jahrhunderten
immer wiederkehrende Uberflutungen, die eindrucksvoll an der GroBmithle
dokumentiert sind. Das Hochwasser im August 2002 hat die Stadt in bisher nicht
gekanntem AusmaB getroffen; die Wasserstinde und die Schaden lagen weit
uber allen bisher aufgetretenen Ereignissen. In der Innenstadt stand das Wasser
teilweise mehr als 3,50 m hoch. Die Schaden im kommunalen und privaten
Bereich lagen in der GruBenordnung von ca. 250 Mio. €, womit Grimma die am
st3rksten betroffene Ortslage an der Mulde darstellt. Gewasserbett, Ufer-
sicherungen und Brucken wurden zerstart und beschadigt, unter anderem die
bekannte Pappelmannbracke.
Zielstellung
Ziel der Beauftragung war die Modellierung von verschiedenen Planzustanden
der Hochwasserschutzantagen ftir die Stadt Grimma. Die Durchstr6mung des
linksseitig der Mulde befindlichen Stadtgebietes soil in der Zukunft unter
Berucksichtigung eines BHQ (HQ100 = 1990 m'/s) durch die von der Landes-
talsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen (LTV) geplante Hochwasser-
schutzanlage verhindert werden. Auf Grund des rechtsseitig ansteigenden
Gelandes ist der Hochwasserabflussbereich im Ist-Zustand auf das Gewasserbett
und einen schmalen Vorlandbereich beschrtinkt. Stromauf und stromab des
Stadtgebietes kommt es bei Hochwasser zu Oberschwemmungen der Vorlander.
Weiterhin war die Untersuchung des Einflusses eines Vorlandabtrags im
Bereich des Stadtwaldes zur Verbesserung der hydraulischen Leistungsfahigkeit
der Mulde beauftragt. Das bestehende Wehr an der GroBmuhle mit der
dazugehaigen Bebauung war hinsichtlich seiner Wirkung auf die Str6mungs-
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verhiiltnisse und einer Verminderung des Gefabrenpotentials Rir das Stadtgebiet
zu beurteilen.
Einen wesentlichen Einfluss auf die Hochwasserabflusssituation im Stadtgebiet
hat die historische Steinbracke, die nach Planen von P6ppelmann errichtet
worden war. Ergebnisse eindimensionaler hydraulischer Berechnungen (HWSK
Mulden), welche vor der Beauftragung dieses Forschungsprojektes durchgefithrt
wur,len, zeigten, dass die Wasserspiegellage beim Bemessungsabfluss HQ100
im Untersuchungsgebiet sehr stark von der Gestaltung der Bracke, den sich im
Verlauf vieler Jahre ausgebildeten Anlandungen im Bereich des Flussbettes und
der Vorlander sowie den Eigenschaften des Bewuchses abhangt. Die Auswir-
kungen auf den Hochwasserstand im Bereich der Stadt Grimma bei teilweiser
oder vollstandiger Beraumung dieser Anlandungen im Zusammenhang mit einer
Trassierungsvariante filr eine Hochwasserschutzantage (HWSA) entlang des
linken Muldenufers sowie der notwendige Freibord fUr diese Mauer waren zu
bewerten. AuBerdem sind Versuche im physikalischen und numerischen Modell
zu drei Varianten des Ersatz-Neubaus der Poppelmannbrucke durchgef rt
worden, die eine Entscheidungsgmndlage im Rahmen der Planfeststellung for
dieses Projekt darstellten.
Inhalt
Der physikalische bzw. hydraulische Modellversuch wurde durchgefthrt, um
primar Aussagen zur Ausbildung des Wasserstandes in Abhangigkeit vom
Hochwasserereignis, den gewahlten Varianten der Profilierung des Flussbettes
und des Vorlandes sowie den implementierten Hochwasserschutzanlagen zu
ermitteln. Sekundar wurden lokale FlieBgeschwindigkeiten und Stramungs-
richtngen gemessen bzw. durch den Einsatz von Tracer ermittelt. GemaB der
Aufgabenstellung der LTV wurde der Abschnitt der Vereinigten Mulde von km
81+500 bis 78+500 in einem physikalischen Modell im MaBstab 1:50 nach-
gebildet. Es wurde ein Modell mit fester Soble hergestellt, d. h., Fragen des
Sediment- und Geschiebetransportes konnten nicht betrachtet werden.
Die Untersuchung der Stramungsverhaltnisse erfolgte im hydraulischen
Modellversuch unter stationaren Verhaltnissen. Das Modell, welches in einer
eigens durch das Institut mr Wasserbau und Technische Hydromechanik der TU
Dresden (IWD) angemieteten Halle errichtet wurde, hatte eine flachenhafte
Azisdehnung von 36 x 59 m (vgl. Abbildung 1).
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Abbildung 1 Physikatischer Modellversuch M 1 : 5 0 [Quelle : UJ K. Eckhold]
Das numerische Modell bot eine wirtschaftliche Mdglicbkeit, das groBe Unter-
suchungsgebiet abzubilden. Variantenuntersuchungen, die diesen Makrobereich







































Abbildung 2 Bathymetrie des numerischen Modells (Gelandehahen m u. HN)
Das numerische Modell deckte einen ritumlichen Ausscbmitt von Mulden-km
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Fazit
Zur Analyse der Hochwassergefahrdung und zur Optimierung von MaBnahmen
zur Verbesserung des Hochwasserschutzes der Stadt Grimma erstellte das IWD
ein physikalisches (MaBstab 1:50) und ein zweidimensionales numerisches
Modell der Vereinigten Mulde und der Innenstadt. Mit dieser hybriden
Modellierung erfolgten umfangreiche Untersuchungen filr eine Hochwasser-
schutzanlage, die Grimma in Zukunft vor einem Hochwasser schutzen soll, das
auf der Grundlage der vorhandenen Messwerte ein statistisches Wiederkebr-
intervall von 100 Jahren aufweist. Mit Hilfe des physikalischen Modells erfolgte
eine affentlichkeitswirksame Visualisierung der komplexen Fragestellungenund
damit ein wichtiger Beitrag zu einem schnellen Planungsfortschritt far die
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